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ff NAME YEAR p HEIGHT HOMETOWN 
10 Tami Horshy 2 G 5 I 2 II Medina,O 
11 Annette Johnson 3 F 5 I 5 II Olmstead Falls,O 
12 Linda Benson 4 C 5'11 11 Cleveland,O 
14 Jane Ramsay 3 G 5 I 4 II Greenwich,O 
15 Brenda Friend 4 F 5 I 7 II Norwalk,O 
20 Terry Nobl,e 1 F 5 I 9 II New Philadelphia,O 
22 Pam Leach 3 G 5 I 3 II Wooster,O 
23 Cindy Dorsey 1 G 5 I 6 II Lorain,0 
30 Carol Gadanac 4 F 5 I 8 II Barberton,O 
,, 31 Becky Barnes 2 F 5 I 8 II Akron,O 
t 33 Carolyn Harbolt 3 C 5 I 11 11 Marion,O 
34 Linda Evelsizer 2 C 5 I 9 II Bowling Green,O 
Coach: Chris Root 
Assistant Coach: Cinda Harstin e 
Trainer: Linda Barker 
Manager: Joni Badell 
Nickname: EAGLES 
Colors: Blue & Gold 
BALDWIN WALLACE COLLEGE 
If NAME YEAR P HEIGHT HOMETOWN 
21 Vera Byrd 2 F 5 I 5 II Barberton,0 
30 Sue Ciupidro 3 C 5 f 6 II Cleveland,O 
22 Kym Covert 2 F 5 I 7 II Galion,O 
31 Becky Crew 2 C 5 f 8 II Newberry,O 
20 Debbie DeLong 4 F 5 f 6 II Kirtland,O 
12 Mary Haffner 2 G 5 f 3 II Berea,O 
10 Cindy Hanmer 1 G 5 ' 1 " Wellington,O 
25 Yvonne Hill 1 C 5 f 7 II Cleveland,O 
23 Claudia Luidens 3 C 5 f 8 II Westlake,O 
14 Debbie Majka 1 G 4'10 11 Broadview Hts,O 
33 Phyllis McCluskey 1 G 5 f 2 II Cleveland,O 
32 Karen Torrent 3 F 5 f 8 II Canton,O 
Coach: Carol Thompson 
Assistant Coach: Marjorie Hower 
Trainer: Marjorie Hower 
Manager: Sue Burton 
Nickname: YELLOW JACKETS 
Colors: Brown & Gold 
CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
II NAME YEAR P HEIGHT HOMETOWN 
3 Mary Elizabeth Wessel 4 G 5'5" S. Euclid,O 
4 Li~ann Bolinger 1 G 5'2" Marion,O 
5 Julia Gress 1 G 5'5" Mt. Gilead,O 
14 Peggy Musser 
21 Michele Hopple 
22 Beth Bickford 
23 Debo~ah Smith 
(\ / 
2 4 E ya l D anj_ e s . 
32 Tracey Nichols 
33 Therese Decatur 
Coach: Nancy Gray 
1 G 5'5" E. Liverpool,O 
1 F-C 5 1 8 11 Daytona,FLA 
4 G-F S'4H Warr~n,O 
3 C 6' Weehawken,NJ 
3 F 5'6" Bogota, 
Columb:ia,SA 
2 C 5'10" N. Easton,MA 
3 G-F 5 1 6 11 Jackson, MS 
Assistant , Coach: Mina Moore 
,-l ... , 
Train.er:, _,Mary Jane Barchman 
, 
Manager: Joseph Gyurgyik 
Nickname: SPARTANS 
Colors: Blue & Grey 
February 19 
#1 Seed Ashland (7-9) 
Bye 
CWRU ( 7-7 
6:00 Emerson Gymnasium 
Officials: Parete 
Hoffman 
Baldwin Wallace (7-6) 
Oberlin (4-9) 
6:00 Adelbert Gymnasium 
Officials: Kovach 
Barringer 
Hiram ( 6-6 
Lake Erie (3-82 
8:00 Emerson Gymnasium 
Officials: D'Amato 
Rasmussen 
112 Seed John_ Carr_o_ll 
February 21 
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8:00 Emerson Gymnasiu 
Officials: Callahan 
Czarny 
~ "" c,,,.,.~ t- 4'- Y...l 
February 23 







3 r d Place 
HIRAM 
II NAME YEAR P 
---
11 Fran Springer 2 
23 Roxanna Steinle 2 
25 Kathy Greaves 3 
32 Karen Horvath 1 
33 Mary Jamis 3 
34 Patti Abdenour 4 
35 -~Ma::r;-y ·0 Po t ter 2 
Criach: Pat ~idi~ 
Trainer: Mary A~n . Mange 
Nickname: TERRIERS 
Colors: Red & Blue 
.,:. ~ ,, 











5 ' 7" Cleveland,O 
5 I 4 II Fremont,O 
5 I 5 II Cuyahoga Hts. ,0 
5 I 7 II Parma Hts.,O 
... 
5 I 7 II A!-b\-i.dge, PA 
5 I 8 II Akron,O 
6 I Garrettsville 
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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
If NAME YEAR 
10 Joanie Cleary 1 
12 Dede Hickey 4 
14 Theresa Hoffer 1 
20 Maureen Fallon 1 
22 Anita Johnson 2 
30 Janis Jones 4 
32 Mary Pat Weir 1 
34 Maureen Boucher 4 
42 Peggy Mahon 1 
44 Marlene Truskolaski2 
50 Patricia Briggs 4 
Coach: Jan Rubins 
Trainer: Michelle Sandry 
Manager: Gayle Duncan 
Nickname: BLUE STREAKS 
Colors: Blue & Gold 
p HEIGHT 
F 5 '8½rt 
F 5 I 9 11 
G 5 '8" 
G 5 ' 3 " 
G-P 5 I 5 II 
G 5 I 7 11 
G-P 5 r 8 II 
F 5'9½" 
F 5 ' 7" 














LAKE ERIE COLLEGE 
Lt Dk 
fl fl NAME YEAR P 
---
42 45 J . Baxter-Latessa 3 
44 44 Spier Holloman 1 
53 55 Jody McMillan 3 
52 42 Sue Meyer 4 
51 52 Kirn Nicholls 2 
34 15 Beth Pikor 3 
50 50 Tammy Schill 1 
12 35 Sheri Simon 1 
43 43 Joanne Szadkowski 3 
10 41 Donna Williams 1 
Coach: M. Sue Dreitzler 
Manager: Kelly DuFort 
Statisticians: Tammi Howell 
Diane Kaupke 












5 '8 11 Euclid,O 
5 I 6 II Scotland Ned 
NC 
5 I 7½ 11 Duncan Falls, 
5 1 6½ 11 Berwyn,PA 
5 I 6 II Mt. Vernon,O 
5'10 11 Thornpson,O 
5'7½ 11 Cedar,MI 
5 I 5 II Malvern,O 
5 I 6 II Wickliffe,O 
5 I 5 II Middleboro,MA 
OBERLIN COLLEGE 
Lt Dk 
If # NAME YEAR P HEIGHT HOMETOWN 
20 21 Estelle Vaug_hn 1 G 6'1" Philadelphia,PA 
) 22 23 Susi Von Gierke 2 F 5'8½_" Yellow Springs,O 
30 31 Michelle Brot 
32 33 Ginny Hull 
40 41 Linda Rapp 
42 43 Valorie Vaughn 
2 G 5'5" W. Orange,NJ 
2 F 5'6½" Wilton,CT 
4 F 5 1 8 11 Dayton,O 
4 F 5'7½n Philadelphia,PA 
44 45 Carole Jeandhour 2 F 5'8" Cleveland Hts,O 
50 51 Rae-Myra Hilliard3 G 5t6" Buffalo,NY 
52 53 Julia Thompson 
54 55 Cathy Zack 
Coach: Ruth Brunner 
3 F 5'11" Claymont,DE 
3 C 5'11" Bordentown,NJ 
Assistant Coach: Judith A. Flohr 
Trainer: Robert Gray 
Manager: Michael Gaines 
Nickname: YEO-WOMEN 
Colors: Crimson & Gold 
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